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PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA. Tugas 
Akhir. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Perpustakaan adalah tempat untuk menyimpan informasi, akan tetapi 
perpustakaan harus memberikan informasi kepada penguna dengan cepat dan 
benar. Agar pengguna UPT Perpustakaan Universitas Slamet Riyadi Surakarta 
memperoleh informasi sesuai yang mereka butuhkan dengan mudah, cepat dan 
tepat, maka yang harus dilakukan adalah melakukan kegiatan penataan 
buku/shelving, supaya koleksi terlihat rapi dan informasi dapat ditemu kembali 
dengan mudah dan cepat. Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah; 1) 
Untuk mengetahui pengaruh shelving terhadap kemudahan temu kembali 
informasi di UPT Perpustakaan Universitas Slamet Riyadi Surakarta. 2) Untuk 
mengetahui hambatan yang dialami pada saat shelving di UPT Perpustakaan 
Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis 
mengunakan beberapa metode diantaranya; metode observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa; 
1) Terdapat pengaruh antara shelving yang sesuai terhadap kemudahan temu 
kembali informasi di perpustakaan. 2) Hambatan shelving di UPT Perpustakaan 
Universitas Slamet Riyadi Surakarta antara lain; kurang optimalnya penerapan 
layanan open acces/layanan terbuka, label nomor panggil buku yang sudah mulai 
rusak, jumlah rak buku yang kurang, kurangnya kesadaran pustakawan dalam 
melakukan kegiatan shelving. 
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 Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulilah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 
rahmat dan hidayah-Nya yang selalu dilimpahkan kepada semua makhluk ciptaan-
Nya, shalawat dan salam tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi 
pembawa rahmat untuk alam semesta, bagi keluarga, sahabt serta orang-orang 
yang mengikutinya sampai akhir jaman.  Atas nikmat inilah, penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir  yang berjudul “Pengaruh Shelving Terhadap 
Kemudahan Temu Kembali Informasi di UPT Perpustakaan Universitas 
Slamet Riyadi Surakarta”. 
 Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh 
gelar Vokasi Ahli Madya (A.Md.) Program Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial 
Dan Politik Universitas Sebelas Maret. 
 Di dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat 
kesulitan. Namun berkat bantuan dan dukungan moral maupun material dari 
berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi. Untuk itu pada 
kesempatan ini penulis inggin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret. 
2. Bapak Haryanto, M.Lib selaku Kepala Program Studi Diploma III 
Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret. 
3. Ibu Siti Nurkamilah, S.IP, M.IP selaku Pembimbing Tugas Akhir yang 
telah bersedia dan memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam 
penulisan Tugas Akhir ini. 
4. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si selaku penguji Tugas Akhir. 




6. Seluruh Dosen Program Studi  Diploma Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas Sebelas Maret. 
7. Bapak Suharno, S.E Kepala UPT Perpustakaan Universitas Slamet Riyadi 
Surakarta yang telah memberikan ijin penulis untuk melaksanakan Kuliah 
Kerja PUSDOKINFO (KKP). 
8. Seluruh staff UPT Perpustakaan Universitas Slamet Riyadi Surakarta atas 
pengarahan dan bimbingannya selama Pelaksanaan Kuliah Kerja 
PUSDOKINFO (KKP). 
9. Ayah, Ibu, Kakak-kakak serta keluarga besar tercinta, terima kasih yang 
selama ini memberikan dorongan dan do’a hingga terselesaikannya Tugas 
Akhir ini. 
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir 
ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan dengan tanpa 
mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas 
seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis. 
Dalam Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari 
sempurna, karena keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun. 
 Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya dalam pengembangan ilmu perpustakaan khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. 
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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